










teknologi  terkini  sejajar  dengan  matlamat  kerajaan  untuk  melahirkan  kualiti  IPT  dan  sistem  pendidikan  tinggi  yang
cemerlang.




tahap  yang  lebih  tinggi  melalui  pembaharuan  sistem  pendidikan  tinggi  Malaysia  yang  diperkenalkan  dalam  Pelan





Kolokium yang  turut mendapat  sokongan  pihak  Jabatan  Pengajian  Tinggi,  Kementerian  Pengajian  Tinggi Malaysia  ini  telah






graduan  holistik  iaitu  A­CGPA  (Academic)  dan  C­CGPA  (Co­Curriculum/  Capability).  Melalui  kaedah  ini  penilaian  terhadap
pelajar  tidak  hanya  bersandarkan  kepada  pencapaian  akademik  semata  tetapi  meliputi  beberapa  aspek  lain  seperti
kepimpinan, komunikasi, kerja kumpulan dan sebagainya.
Turut  membentangkan  kertas  kerja,  pensyarah  kanan  di  FSKKP,  Wan  Muhammad  Syahrir  Wan  Hussin.  Beliau  yang
merupakan  Pemenang  Anugerah  Pengajaran  Cemerlang  2013  (Kategori  Sains Gunaan)  berkongsi  tentang  topik  “Engaging
with students in learning process”. 
 Baginya,  salah  satu masalah utama dalam pengajaran dan pembelajaran adalah bagaimana untuk melibatkan diri  dengan
pelajar  dalam  proses  pembelajaran.  Antara  masalah  yang  timbul  kerana  pensyarah  tidak  tahu  apa  yang  pelajar  mahu
semasa kuliah dan pelajar sendiri tidak dapat menyesuaikan diri dengan gaya pengajaran yang dijalankan oleh pensyarah.
Begitu  juga dengan pemenang Anugerah Pengajaran Cemerlang 2014  ( Sains Sosial) Dr. Nik Aloesnita Nik Mohd Alwi  dari




Manakala  bagi  seorang  pensyarah  yang  pakar  dalam  bidang  Sains  Komputer  serta  pemenang  Anugerah  Pengajaran





Lebih  200  orang  yang  terdiri  daripada  staf  akademik  UMP  serta    beberapa  tenaga  akademik  daripada  institusi  yang
mempunyai jalinan dan kolaborasi dengan UMP seperti Kolej Matrikulasi Pahang, Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang, Universiti
Tekonologi  Mara  (UiTM),  Kolej  Kemahiran  Tinggi  Mara  (KKTM)  Kuantan,  Politeknik  Muadzam  Shah  dan  lain­lain  hadir
menjayakan program.
 Berita  disediakan  oleh  Juliana  Mohd.  Ali  dari  Pusat  Inovasi  &  Daya  Saing  Akademik  (CAIC)  Jabatan  Hal  Ehwal
Akademik & Antarabangsa
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